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Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-
tindakan perencanaan, pengarahan dan mengendalian yang dilakukan untuk 
menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-summber lainnya. 
Konsep dasar mananjemen pembelajar pendidikan Agama Islam adalah 
sebagai suatu proses yang menunjukan penampilan dari fungsi-fungsi khusus, suatu 
proses yang dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku 
yang baru secara keseluruhan, dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk 
meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama islam melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. 
Pusat kegiatan Belajar masyarakat ( PKBM ) Annisa Cilacap merupakan 
sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan diluar sistem pendidikan formal 
diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh 
masyarakat itu sendiri. Serta memberi kesempatan kepada mereka untuk 
mengembangkan berbagai model pembelajran dengan tujuan mengembangkan 
kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas 
hidupnya. 
Sesuai dengan penertian manajemen maka penulis mengidentifikasi bahwa 
salah satu tujuan diadaknnya penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui 
manajemn program pembalajaran Pendidikan Agama Islam yang terdapat di Program 
Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar masyarakat ( PKBM ) Annisa Cilacap. 
Dari hasil penelitian mengenai Manajemen Program pembelajarn 
Pendidikan Agama Islam Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar masyarakat ( PKBM) 
Annisa Cilacap Ada beberapa tahapan dalam proses manajemen pembelajaran 
Pendidkikan Agama Islam Program Kejar Paket C, yaitu perencanaan (planning), 
pengorganisasian (Organizing), penggerakan (actuating), koordinasi (coordinating), 
dan pengawasan (controling) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 
sasaran-sasaran yang telah ditentukan.Pusat kegiatan Belajar masyarakat ( PKBM ) 
Annisa Cilacap dalam proses manajemen pembalajarannya sesuai dan berdasarkan 
kebutuhan anak didim atau masyarakat yang mencari sebuah ilmu pendidikan, maka 
dalam pengelolaannya menggunakan standar minimal manajemen pendidikan dalam 
pelatihan guna penyelenggaraan PKBM Annisa Cilacap yang berbasis masyarakat. 
 
Kata Kunci : Manajemen Program Pembelajran pendidkan Agama Islam Kejar Paket 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi telah banyak 
melahirkan perubahan yang begitu cepat di segala bidang kehidupan pendidikan, 
termasuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Perubahan yang begitu cepat termasuk 
membuat apa yang telah dipelajari sebelumnya selalu ketinggalan, termasuk apa 
yang telah dipelajari disekolah maupun dilingkungan masyarakat. Kondisi yang 
demikian menempatkan peran sebagai bagian dari pendidikan luar sekolahdalam 
posisi yang sangat strategis. Pendidikan luar sekolah tidak hanya menangani 
masalah buta huruf, tetapi lebih dari pada itu sangat sangat diharapkan dapat 
membantu warga masyarakat untuk menambah pengetahuan, ketrampilanatau 
keahlian yang lainagar bisa dapat merebut peluang kehidupan dimana mereka 
berada dalam persaingan pendidikan. Oleh karana itu perlu adanya strategiyang 
tepat didalam penyelenggaraan dan pembinaan program-program Pendidikan Non 
Formal. 
Menyadari akan segala kekurangannya pada waktu masa lalu, pendidikan 
luar sekolah harus mulai proaktif dalam menyikapi dunia pendidikan yang sangat 
dibutuhkan dimasyakat sesuai dengan keberadaan anak didiknya. Pendidikan luar 
sekolah berani memberikan kesempatan yang lebih luas kepada waga masyarakat 
untuk ikut berpartisipasiaktif dalam merencanakan, melaksanakan, 
menyelenggarakan dan mengevaluasi program belajar mereka saat didalam 
pendidikan. Anak didik perlu diberi kesempatan untuk ikut bersama-sama 
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bertanggung jawab terhadap program pembelajaran dalam pendidikan, yang tidak 
lagi tergantung kepada tugas pendidikan luar sekolah yang tergabung dalam 
masyarakat.   
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan Negara ( UU Sisdiknas tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 1 ). 
 Jadi dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan adalah suatu 
proses perubahan seseorang untuk menuju kearah yang lebih baik. Baik dalam 
segi kognitif, afektif maupun psikomoriknya. 
Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, manusia terlahir 
membawa suatu potensi. Salah satunya adalah potensi agama, yang didalamnya 
ada iman dan pendidikan amal ibadah. Sehingga manusia disebut sebagai 
makhluk yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, akhlak mulia dapat 
dikembangkan melalui pendidikan agama islam. Karena pertumbuhan pada anak 
terutama ditentukan oleh suatu proses pendidikan  oleh Zakiyah bahwa : 
“Pada umumnya agama seorang ditentukan oleh pendidikan, 
pengalaman, dan latihan-latihan yang pada masa kecilnya dulu. Sehingga 
yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan agama maka 
dewasanya nanti ia tidak akan pernah merasa penting agama dalam 




Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 
dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 
daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan ( George R. Terry, 1986 : 3 ) 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu lembaga 
pendidikan non formal yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang 
bekerjasama dengan pemerintah, dalam rangka mencerdaskan Sumber Daya 
Manusia. PKBM sebagai lembaga pendidikan non formal yang memiliki 
kurikulum yang sama dengan sekolah formal, dengan sistem manajemen program 
pembelajaran yang tidak berbeda dengan sekolah formal. Hanya dalam 
pembelajarannya sekolah non formal ini menyesuaikan dengan keadaan anak 
didiknya. 
Pusat Kegiatan Belajar  Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP 
merupakan motor pembangkit semangat belajar yang berasal dari masyarakat, 
oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah 
setempat yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dalam 
pengurusannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP 
sudah meliputi tingkat Nasional Propinsi serta Kabupaten. Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat(PKBM) ANNISA CILACAP ini didirikan pada 06 April 2002 yang 
beralamat di Jl. Gatot Subroto 115, Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap 
Tengah Kabupaten Cilacap. 
Salah satu lembaga pendidikan luar sekolah di Cilacap adalah Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA. Pusat Kegiatan Belajar  
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Masyarakat (PKBM) ANNISA merupakan pendidikan non formal dimana 
perannya ditujukan khusus untuk masyarakat yang  membutuhkan pendidikan, 
tetapi dengan adanya berbagai keterbatasan yang mengharuskan mereka 
melanjutkan kesekolah non formal. 
Di  Pusat Kegiatan Belajar  Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP 
terdapat beberapa program pendidikan yang dapat digunakan untuk membantu 
masyarakat, diantaranya : 
a. TK (Taman Kanak-Kanak) 
b. KB (Kelompok Bermain) 
c. TPA 
d. Pos PAUD I 
e. Pos PAUD II 
f. TPQ 
g. Majelis Ta’lim 




Kegiatan belajar mengajar di  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) ANNISA CILACAP  ini memiliki banyak keterbatasan yang 
menyebabkan sekolah paket C kurang optimal dalam kegiatan belajar 
mengajarnya. Pendidikan itu sangatlah penting karena tanpa pendidikan 
masyarakat tidak dapat mengaplikasikan potensi yang ada didalam diri mereka. 
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Banyak pelajaran didalam sekolah non formal yang dapat untuk mengaplikasiakn 
suatu potensi, sebagai contoh “mereka yang cerdas dalam memperhitungkan suatu 
kegiatan ekonomi”, mereka dapat mengoptimalkan potensi ini dengan belajar ilmu 
ekonomi di  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP. 
Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP 
menggunakan sistem Kurikulum yang sama dengan sekolah formal karena Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP ini merupakan 
program pemerintah. Dalam pembelajarannya Paket C Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP dilaksanakan Dua kali dalam satu 
minggu yaitu pada hari Selasa dan Jum’at, hal ini dilakukan karena sebagian besar 
dari mereka yang bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
ANNISA CILACAP mempunyai kendala diantaranya waktu, tempat dan faktor 
ekonomi. 
Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang diluar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara tersetruktur dan berjenjang. Dalam hal ini 
pendidikan kejar paket C PKBM ANNISA CILACAP  termasuk pendidikan non 
formal, karena didalam program pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kejar 
Paket C PKBM ANNISA CILACAP membutuhkan manajemen yang baik, karena 
manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena disitulah 
mempersoalkan usaha penetapan serta pencapaian sasaran-sasaran yang dituju. 
Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, termasuk juga organisasi 
pendidikan, karena tanpa manajemen semua usaha akan susah untuk mencapi 
kesebuah tujuan yang telah direncanakan. 
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Di Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA 
CILACAP dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam berjalan dengan baik, 
disamping belajar dan memahami tentang agama islam juga diberikan materi 
tentang Cara Baca Tulis Tentang Al-Qur’an. Karena pelajaran Pendidikan Agama 
Islam sangatlah penting bagi anak didiknya, pendidikan inilah satu-satunya 
pendidikan yang menjadi dasar dari semua pendidikan dan semua pelajaran. Saran 
dan Prasarana yang dimiliki Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) ANNISA CILACAP yang berkaitan dengan pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam sudah cukup memadai, seperti tersedianya tempat untuk sholat, Al-
Qur’an serta buku-buku agama yang berkaitan dengan pelajaran Pendidikan 
Agama Islam. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahan dan pemahaman pada pengertian yang 
berlebihan, juga untuk memudahkan dan meluruskan pemahaman pada pengertian 
skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut : 
1. Manajemen Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Manajemen menurut George R. Terry adalah suatu proses yang has 
yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan 
dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 
sumber-sumber lainnya. (George R.Terry,1986:4) 
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Yang dimaksud dengan manajemen disini adalah bagaimana dalaam 
merencanakan materi, mengorganisasikan materi, dan pengawasan materi 
program pembelajaran yang ada dalam Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP. 
a. Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Program adalah suatu unit atau satuan kegiatan yang merupakan 
realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses 
yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang 
melibatkan sekelompok orang.  (Suharsini Arikunto Cepi Safrudin Abdul 
Jabar, 2004 : 3) 
Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 
unsur-unsur manusia,fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 
mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. (Oemar Hambalik, 
2003 : 57) 
Dalam hal ini program pembelajaran yang dimaksud adalah suatu 
unit atau kesatuan kegiatan di dalam belajar mengajar yang dilakukan 
antara tutor dengan warga belajarnya dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan oleh Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) ANNISA CILACAP sehingga warga belajar dapat menerima 
pelajaran yang diberikan oleh tutor-tutornya. 
Pendidikan Agama Islam adalah merupakan bagian dari 
pendidikan islam yang tujuan utamanya adalah membina dan memotifasi 
serta mendasari anak didik dengan nilai-nilai agama dan sekaligus 
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mengajarkan ilmu agama islam, sehingga anak didiknya mampu 
mengamalkan syariat islam secara benar sesuai dengan pengetahuan 
agama islam. 
b. Manajemen Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Manajemen program pembelajaran pendidikan agama islam 
adalah suatu proses perencanaan (planning), pengorganisasian 
(Organizing), penggerakan (actuating), koordinasi (coordinating), dan 
pengawasan (controling) materi di dalam rencana atau rancangan proses 
belajar mengajar khususnya pendidikan agama islam agar tercapainya 
pengajaran siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di 
Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA 
CILACAP 
2. Kejar Paket C 
Kejar Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur non 
formal yang setara SMA atau SMK yang diperuntukan bagi masyarakat yang 
terkendala ke pendidikan formal atau yang berminat dan memilih pendidikan 
kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. 
3. PKBM ANNISA CILACAP 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP 
merupakan lembaga pendidikan luar sekolah yang dibentuk oleh masyarakat 
dimana seluruh peran dan aktifitasnya diarahkan untuk pembelajaran, dan 
pemberdayaan masyarakatnya lebih difokuskan pada potensi anak didiknya 
agar pengembangan aspekekonomi, sosial maupun budaya masyarakat yang 
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dilaksanakannya melalui kegiatan pembelajaran agar masyarakatmampu 
mengembangkan kualitas hidupnya secara mandiri. 
a. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :  
“ Bagaimana Manajemen Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kejar 
Paket C Pusat  Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP ? ” 
 
b. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen program 
pembelajaran pendidikan agama islam yang ada di Kejar Paket C Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP serta faktor 
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Memberi informasi tentang manajemen program pembelajaran pendidikan 
agama islam yang ada di Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) ANNISA CILACAP. 
b. Menambah wawasan bagi penulis tentang manajemen program 
pembelajaran pendidikan agama islam di PKMB ANNISA CILACAP. 
c. Menambah bahan pustaka bagi STAIN Purwokerto. 
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d. Sebagai bahan masukan dan evaluasi pemikiran bagi pengelola PKBM 
ANNISA CILACAP untuk senantiasa membina dan meningkatkan kualitas 
profesinya. 
 
c. TELAAH PUSTAKA 
Tema yang ada dalam penelitian ini memang belum ada yang 
mengangkat dalam bentuk skripsi. Namun ada beberapa tulisan, baik dalam 
bentuk buku maupun skripsi yang agak sama pembahasannya yaitu tentang 
Manajemen Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di Kejar 
Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP, 
namun dari semua judul yang ada memiliki fokus pebahasan dan nilai yang 
masih banyak berbeda dengan penelitian yang penulis angkat ini. Ada skripsi 
maupun buku yang mengangkat tema tentang Kejar Paket antara lain adalah :   
Skripsi yang berjudul “ Sistem Pembelajaran Menggunakan Modul 
BidangStudi PAI Pada Kejar Paket B di SKB Purwokerto “ Oleh wahidun pada 
tahun 2005. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pola pembelajaran dengan 
menggunakan modul pada bidang studi PAI  pada Kejar Paket  B di SKB 
Purwokerto Kabupaten Banyumas. Skripsi tersebut masih sangat berbeda 
dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Meskipun 
lokasinya di lembaga yang berbeda yaitu di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) ANNISA CILACAP.  
Maka manajemen pendidikan merupakan suatu aplikasi, prinsip, 
konsep dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan. Untuk 
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menjalankansuatu organisasi pendidikan memerlukan manajemen pendidikan 
yang efektif. Suatu lembaga pendidikan harus dikelola dengan baik yang 
nantinya dapat mengembangkan potensi anak didiknya, sehingga anak 
didiknya memiliki serta mendapatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap 
dan nilai yang mengakar pada karakternya.  
Hal ini buku “ Acuan Proses dan Pembelajaran Pendidikan 
Kesetaraan Program Kejar Paket A, B, dan C “. Diterbitkan oleh direktorat 
pendidikan kesetaraan direktorat jendral pendidikan luar sekolah departemen 
pendidikan nasional tahun 2006. Buku tersebut berisikan mengenai acuan-
acuan proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan program Kejata Paket A, B, 
dan C yang sudah didesain agar dapat memberikan pengertiandan pemahaman 
yang benar bagi masyarakat. 
Buku “ Pedoman Supervisi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kejar 
Paket A, B, dan C pada pondok pesantren, pedoman kelompok kerja ( pokja ) 
program Kejar Paket A, B, C pada pondok pesantren, pedoman kegiatan 
belajar mengajar Kejar Paket A, B, C di pondok pesantren”. 
 
d. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian 
lapangan ( Field Research ). Yang bersifat kualitatif. Pendekatannya 
menggunakan deskriptif analisis non statistik adalah pendekatan analisis 
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non statistik yang tidak menggunakan angka – angka. Jadi penulis wujudkan 
hasilnya dalam bentuk kata – kata atau kalimat. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP dengaan pertimbangan 
PKBM ANNISA CILACAP merupakan salah satu lembaga pendidikan luar 
sekolah yang mempunyai program Kejar Paket C tingkat SMA di 
kabupaten. 
3. Objek dan Subjek Penelitian 
Metode ini sering disebut dengan penentuan sumber data yang 
lazim digunakan dalam penelitian. Objek atau masalah dalam penelitian ini 
adalah Manajemen Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kejar 
Paket C. 
Yang dijadikan  subjek dalam penelitian ini adalah kepala PKBM 
ANNISA dan Guru Pendidikan Agama Islam. Peneliti akan menggali data 
tentang bagaimana Manajemen Program Pembelajaran Agama Islam Kejar 
Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA 
CILACAP dalam keseharian. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis 
untuk mendapatkan informasi yang dapat melalui pengukuran – pengukuran 
tertentu untuk digunakan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. 
(Abdurahman Fathoni, 2006 : 104) 
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a. Metode Wawancara ( interview )  
Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 
yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara ( interviewer) 
yang mengajukan pertayaan dan yang diwawancarai ( interviewee ) 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J. Moleong, 2001 : 135). 
Metode ini penulis gunakan dengan cara melakukan wawancara langsung 
kepada subjek penelitian khususnya kepada kepala Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP dan Guru Pendidikan 
Agama Islam itu sendiri, terkait dengan Manajemen Program 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kejar Paket C di Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP.  
Tehnik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, 
yaitu dalam memperoleh data yang dibutuhkan, penulis telah menyiapkan 
pedoman wawancaranya. Akan tetapi dalam pelaksanaan wawancara, 
penulis tidak terikat oleh daftar yang ditetapkan, proses wawancara 
berjalan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kebutuhan agar 
diperoleh kesimpulan data yang baik. Adapun pelaksanaan wawancara 
dilakukan secara perorangan mengingat waktu dan kepentingan dari 
subjek penelitian yang berbeda. 
b. Metode Dokumentasi 
Metode Dokumentasi adalah mencari data atau fariabel yang 
berupa catatan, agenda, notulen, buku dan lain-lain. (Suharsimi Arikunto, 
1998 : 236 ). Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 
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letak georafis, sejarah dan perkembangannya. Struktur organisasi, 




c. Metode Observasi 
Metode Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan 
dengan teliti dan sistematis terhadap fenomena-fenomena atau gejala 
yang diteliti. ( Sutrisni Hadi, 2004 : 136 ) Metode ini digunakan untuk 
mengobservasi atau mengetahui proses pembelajarannya, mengetahui 
sejauh mana efektivitas pembelajaran Kejar Paket C di Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP serta untuk 
mengetahui secara jelas tentang situasi pembelajaran secara kelembagaan 
pada Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
ANNISA CILACAP. Dalam menggunakan metode ini, penulis turun 
langsung kelapangan serta mengamati dan kemudian mencatat apa saja 
yang sekiranya mendukungterhadap penelitian ini.  
5. Metode Analisis 
Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut 
penulis kelola melalui analisis kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian ini 
bersifat deskriptif kualitatif. Data kualitatif juga disebut data non statistik 
karena tidak berhubungan dengan angka-angka, dan tidak dikaitkan dengan 
analisis statistik. (Sutrisni Hadi, 2004 : 150). 
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Untuk mengolah dan menganalisis data kualitatif ini, penulis 
menggunakan cara – cara atau metode sebagai beriklut :  
a. Display Data 
Data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan 
gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukan display data. 
Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, 
chart,atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat 
menguasai dan data tidak terbenam dengan setumpuk data. ( Amirudin 
Hadi dan Drs. H. Haryono, 2005 halaman 61-63 ) 
b. Reduksi Data 
Laporan – laporan ini perlu direduksi, yaitu dengan cara 
memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data 
yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil 
pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-
waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalm memberikan 
kode-kode pada aspek-aspek tertentu. ( Amirudin Hadi dan Drs. H. 
Haryono, 2005 halaman 61-63 ) 
c. Uji Keabsahan Data 
Dalam analisis ini terdapat beberapa teknik yang digunakan 
salah satunya adalah teknik Triangulasi. Metode ini yang digunakan oleh 
penulis sebagai teknik analisis data. 
Metode Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 
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keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Lexy 
J. Meleong, 2001 : 171). 
Metode triangulasi dibedakan menjadi empat macam sebagai 
teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 
penyedik, dan teori. Metode triangulasi yang penulis gunakan adalah 
triangulasi sumber. Triangulasi data dengan sumber dilakukan dengan 
waktu dan alat yang berbeda dengan tujuan memperkaya data sehingga 
yang absah atau valid dapat ditemukan, misalnya untuk mengetahui 
bagaimana Manajemen Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA 
CILACAP. Hal ini dapat diketahui melalui wawancara dengan dengan 
Wakil Kepala PKBM  ANNISA CILACAP dan para Tutor di Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP, kemudian 
penulis melakukan pengamatan langsung pada proses pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
ANNISA CILACAP. 
Metode ini penulis gunakan untuk mengkroscek data yang ada 
dengan berbagai informasi yang diperoleh untuk memberikan keabsahan 
terhadap data yang diperoleh dalam penelitian. Sehingga dapat diketahuai 
kevalidannya. 
d. Kesimpulan 
Data yang didapat dilapangan langsung diketik atau ditulis 
dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai pengumpulan data. 
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Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai ratusan 
bahkan ribuan lembar. Oleh karena itu laporan-laporan perlu direduksi 
dan display. Dengan demikian peneliti dapat menguasai dan data tidak 
terbenam dengan setumpuk data. 
Triangulasi data dengan sumber dilakukan dengan waktu dan 
alat yang berbeda dengan tujuan memperkaya data sehingga yang absah 
atau valid dapat ditemukan 
 
e. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, 
maka perlu penulis jelaskan bahwa skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian 
yaitu :  
Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman keaslian berisi 
halaman judul, halaman peryataan keaslian, nota pembimbing, halaman 
pengesahan, motto, kata pengantar, halaman persembahan, halaman  kata 
pengantar, daftar isi dan dafrat tabel. 
Bab skripsi ini yang memuat pokok-pokok permasalahan yaitu dalam 
Bab 1 samapi V. 
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang 
masalah, penegasan istilah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. 
Bab kedua, adalah uraian mengenai Manajemen Program Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
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(PKBM) ANNISA CILACAP. Yang meliputi pengertian, fungsi, tujuan, dan 
prinsip manajemen. Pengertian program pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 
fungsi, prinsip program pembelajaran, materi pelajaran Kejar Paket C dan metode 
pembelajaran Kejar Paket C. Kejar Paket C : Pengertian Paket C, Tujuan 
penyelenggara Kejar Paket C, Fungsi penyelenggara Kejar Paket C. Manajemen 
Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kejar Paket C Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP yang meliputi perencanaan 
pembelajaran Kejar Paket C yang meliputi perencanaan pembelajaran Kejar Paket 
C, pengorganisasian pembelajaran Kejar Paket C, pengawasan dalam 
pembelajaran Kejar Paket C, dan pelaksanaan pembelajaran Kejar Paket C.  
Bab ketiga, mengenai gambaran umum Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP, sejarah berdirinya, letak geografis, visi 
dan misi, struktur organisasi, keadaan ketenagaan pendidikan, sarana dan 
prasarana, dan jumlah keseluruhan warga belajar Kejar Paket C di Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP. 
Bab keempat adalah tentang penyajian data yang meliputi perencanaan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP, pelaksanaan pmbelajaran Pendidikan 
Agama Islam Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) 
ANNISA CILACAP, Pengawasan, dan Monitoring Pelaksanaan pembelajaran 
Pendidikan  Agama Islam Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKMB) ANNISA CILACAP. Kemudian faktor pendukung dan penghambat 
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Manajemen Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kejar Paket C di 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA CILACAP. 
Bab kelima penutup meliputi:kesimpulan, sarana-saran dan kata penutup. 


























KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Dengan penyelenggaraan PKBM ANNISA CILACAP berasal dari 
masyarakat oleh masyarakat serta dibentuk oleh masyarakat dan bekerja sama 
oleh pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam berbagai program yang 
berdasarkan kebutuhan masyarakat. Lembaga PKBM ini satu bentuk relevansi 
suatu lembaga yang dalam pelaksanaan kegiatannya harus sesuai dengan 
kebutuhan anak didik atau masyarakat yang mencari sebuah ilmu pendidikan, 
maka dalama pengelolaannya menggunkan standar minimal manajemen 
pendidikan dalam pelatihan guna penyelenggaraan PKBM ANNISA 
CILACAP yang berbasis masyarakat. 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Manajemen 
Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di PKBM ANNISA 
CILACAP, dapat penulis peroleh informasi yang telah di sajikan dan di analisis 
pada bab 4. Maka dapat penulis sipulkan bahwa Manajemen Program 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di PKBM ANNISA CILACAP 
meliputi kegiatan pokok yang terdiri dari: melakukan perencanaan 





a) Perencanaan pembelajaran 
Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh guru Pendidikan Agama 
Islam untuk membuat berbagai rancangan yaitu penembangan silabus, 
membuat program tahunan, membuat program semeteran dan merancang 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
 Dalam membuat perencanaan Manajemen Program 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang disusun oleh guru PKBM 
ANNISA CILACAP Rencana pelaksanaan pembalajaran (RPP) dibuat 
oleh guru Pendidikan Agama Islam sebelum mengajar, dengan acuan 
kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional yang kemudian 
dikembangkan oleh guru Pendidikan Agama Islam sendiri selanjutnya 
dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. 
b) Pelaksanaan Pembelajaran 
 Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam ada 
berbagai tahapan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di 
PKBM ANNISA CILACAP yaitu dengan mempersiapkan membuka 
pelajaran, cara pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan sumber materi, 
serta menggunkan metode pembelajaran. 
Pelaksanaan pembelajaran tersebut yang dilakukan guru 
Pendidikan Agama Islam di PKBM ANNISA CILACAP itu berdasarkan 
rencana serta program yang telah dibuat untuk mencapai suatu tujuan 
pembelajaran, agar dapat menghasilkan pendidikan islami yang bermutu 




c) Evaluasi Pembelajaran 
 Evaluasi guru terhadap anak didik bertujuan untuk: memotifasi 
belajar kepada anak didik, menilai ketercapaian tujuan dalam 
pembelajaran, mengetahui sejauh mana pembelajaran Pendidikana Agama 
Islam dapat dipahami anak didiknya. Selain motivasibertujuan untuk 
memotifasi anak didik, evaluasi juga bertujuan untuk mengevaluasi 
perencanaan pembelajaran, sarana dan prasarana serta evaluasi terhadap 
hasil belajar. 
Dalam mengevaluasi peserta didik guru terlebih dahulu membuat 
kisi-kisi soal yang akan disampaikan kepada anak didik, dan dalam 
pelaksanaannya guru lebih menekankan bahwa fungsi evaluasi 
pembelajaran ditujukan pada perbaikan dalam peningkatan kualitas 
pengajarn. Selain evaluasi dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam juga dilakukan oleh kepala sekolah agar lebih berfungsi 
untuk mencapai tujuan serta untuk memperhatikan anak didiknya dalam 
kegiatn belajar mengajar.  
B. SARAN – SARAN  
 Berdasarkan penelitian diatas dan mendapatkan gambaran, perlu 
penulis memberikan saran-saran yang dapat menjadikan bahan perbaikan dan 
masukan dalam Manajemen Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
di PKBM ANNISA CILACAP yaitu : 
1. Kepala Sekolah  
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 Kepala Sekolah hendaknya lebih mengoptimalkan dalam 
melaksanakan manajemen serta supervisi terhadap guru Pendidikan Agama 
Islam agar guru tersebut termotivasi dan tetep konsisten dalam 
meningkatkan kualitas kinerja pembelajarn. 
 Selain moltivasi hal tersebut guru Pendidikan Agama Islam juga 
meningkatkan proses monitoring terhadap proses kegiatan belajar mengajar 
untuk memperketat penilaian sehingga mutu pembelajaran di PKBM 
ANNISA CILACAP akan selalu meningkat. 
 Disamping itu juga memperhatikan faktor-faktor penghambat 
sebagai suatu masukan dalam rangka pengambilan kebijakan atas 
pembenahan sistem organisasi dan program atau kegiatan. 
 Selain faktor penghambat juga memperhatikan faktor-faktor 
penunjang keberhasilan dalam melaksanakan program pembelajaran seperti 
sarana dan prasarana dan guru yang mengajar sesuai dengan bidang 
keahliannya. Untuk lebih memacu perkembangan menuju kesuksesan mutu 
pendidikan, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang 
memerlukan pendidikan. 
 Hal ini juga mengadakan diklat mengelolaan lembaga PKBM, 
administration serta skill bagi pengelola dan tenaga administrasi sehingga 
lembaga PKBM bisa maju menuju kesuksesan sebuah lembaga yang benar-
benar dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin mengeyam pendidikan tapi 
terkendala oleh himpitan ekonomi. 
2. Guru Pendidikan Agama Islam atau Tenaga Pendidik 
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 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menurut 
penulis guru Pendidikan Agama Islam hendaknya lebih mengoptimalkan 
untuk program kegiatan belajar mengajar di lembaga PKBM ANNISA 
CILACAP : 
a. Membuat perencanaan pembelajaran di awal tahun pelajaran baru; 
b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan 
pembelajaran yang telah dibuat; 
c. Melaksanakan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan untuk 
mengukur keberhasilan anak didik selama kegiatan belajar 
mengajar berlangsung. 
 Guru selalu melakukan kegiatan evaluasi pengajaran sehingga 
perkembangan anak didiknya dapat terpantau secara maksimal untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang telah diharapkan selama ini. Serta 
meningkatkan pendekatan emosional kepada anak didik sehingga antara 
guru dan anak didik lebih santai dalam pembelajaran tetapi 
pembelajaran tersebut membawa hasil sebuah ilmu pendidikan yang 
bermanfaat. 
3. Anak Didik 
 Anak didik dalam dunia pendidikan diharapkan dapat 
meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan lembaga 
yang berlaku karena untuk kebaikan semuanya baik, lembaga PKBM 
ANNISA, kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam serta karyawan 
yang lainnya dan juga untuk anak didiknya. 
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 Setelah pembelajaran selesai, pelajari kembali apa-apa yang 
telah di ajarkan berkaitan tentang pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
PKBM ANNISA CILACAP. Sehingga selalu siap dalam pembelajaran  
serta terhadap pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari agar siap 
menerima pelajaran menuju pendidikan yang berkelanjutan sehingga 
pemahaman lebih utama dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain 
karena ilmu pendidikan tentang agama sangat dibutuhkan karena agama 
bagian dari suatu ilmu dalam kehidupan sehari-hari. 
 
C. PENUTUP 
Alhamdulillahirobbil’aalamiin, penulis mengucapkan puji syukur 
kehadirat Allah SWT dan Rosulullah SAWyang telah memberikan taufik dan 
hidayah-Nya. Atas segala bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penulis 
mampu serta bisa menyelesaikan skripsi ini sekalipun masih ada banyak 
kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis harapkan atas kritik dan saran demi 
kesempurnaannya. 
Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait 
dengan dunia pendidikan nonformal maupun formal pada umumnya, 
khususnya bagi para pendidik dan pemegang kebijakan dalam dunia 
pendidikan. Hal ini dalam usahanya mencerdaskan kehidupan anak didiknya 
sebagai generasi bangsa dalam mencapai tujuan pembelajaran sepanjang hayat 
akan selalu dikenang”AMIN”.  
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Dunia pendidikan selalu memakai jalan untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran yang terkait dalam Pendidikan Agama Islam, hal ini ada 3 ranah 
yaitu afektif, psikomotor dan kognitif, sehingga terbentuklah kepribadian yang 
islami yang mengertidan memahami sopan santun, tata cara yang baik dalm 
kehidupan sehari-hari di masyarakat yang ada hubungannya dengan agama 
islam. 
Akhirnya, dengan kerendahan hati dan tetap memohon lindung serta 
ridho Allah SWT dan Rosulullah SAW. Penulis berharap skripsi ini dapat 
memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak yang membacanya dan 
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